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Одним із самих поширених ускладнень вагітності та пологів на сьогоднішній день є пієлонефрит. Більше того, за останні роки відзначається значне зростання випадків вагітності ускладненої пієлонефритом та зростає ступінь інфекційного ризику  у цієї групи пацієнток, особливо після абдомінального розродження. Так, у вагітних з різними формами пієлонефриту  абдомінальне рохродження відзначено: 13,2 % - 1998 ;  14,6 % - 1999; 15,7 % - 2000; 16,2 % - 2001 роки.
Метою пошуку була дієва профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у жінок з пієлонефритом. 
Проведено обстеження 96 вагітних  традиційними методами, серед яких обов’язковим був посів сечі на бактеріурію та чутливість мікрофлори до антибіотиків. Гестаційний пієлонефрит мав місце у 56 жінок, а виявлений до вагітності – у 40.
Виявлено, що у 63 % обстежених відмічається ідентичність флори як з сечі, так із піхви. Важливу роль як патогенного чинника у виникненні або загостренні хронічного пієлонефриту відіграють Kandida  Albicans, Mikoplasma Hominis, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma   та анаеробна флора.
 	Для профілактики гнійно-септичних ускладнень в цій групі жінок поруч з лікуванням пієлонефриту проводилась санація піхви, яка передбачала відновлення її мікробіоценозу. З цією метою використовували  хлоргексидин, а після нормалізації мазків для профілактики рецидивів захворювання використовували   лактобактерин. В пізніх термінах вагітності використовували далациновий крем, пімафуцин, дифлюкан, курс терапії 3-6 днів. Закінчували призначенням лактобактерину. 
          Завдяки проведеним заходам значно зменшилися ускладнення в післяпологовому періоді.   



